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Probna arheološka istraživanja lokaliteta AN 4 Novi 
Bolman – Grablje kod Jagodnjaka u Baranji
Trial archaeological investigations at the AS 4 Novi Bolman-




Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je probno arheološko istraživanje lokaliteta AN 4 Novi Bolman – Grablje.
Probnim istraživanjima ustanovljeno je naseljavanje ovog lokaliteta u prapovijesti, u bakrenom, brončanom i željeznom dobu 
te srednjem vijeku. Arheološki objekti koncentriraju se u dva središta.
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Karta 1 Položaj lokaliteta AN 4 Novi Bolman – Grablje u odnosu na mjesto Jagodnjak (izradio: H. Kalafatić).
Map 1  Position of the site AS 4 Novi Bolman – Grablje regard to Jagodnjak ( created by:H. Kalafatić)
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Uvod
Lokalitet AN 4 Novi Bolman – Grablje otkriven je arhe-
ološkim rekognosciranjem na trasi autoceste A5, dionica Beli 
Manastir – Osijek, stacionaža od 10+000 do 11+000, sjeverno 
od naselja Jagodnjak (karta 1).
Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je probno ar-
heološko istraživanje lokaliteta AN 4 Novi Bolman – Grablje u 
radovima na zaštiti kulturne baštine ugrožene izgradnjom auto-
ceste A5. Radove je vodio dr. sc. Hrvoje Kalafatić, a zamjenik 
voditelja bila je Katarina Botić, svi iz Instituta za arheologiju u 
Zagrebu.
Probna istraživanja započela su odmah krajem rujna 
2013. i trajala u skladu s planom izvršenja. Primijenjeno je 
istraživanje metodom probnih rovova sa strojnim uklanjanjem 
humusa do arheoloških kulturnih slojeva i objekata koje se za-
tim dokumentiralo. Na pojedinim mjestima obavljeno je dublje 
sondiranje kroz geološke slojeve kako bi se dobio uvid u slojevi-
tost nalazišta. Probni su rovovi istraženi cijelom dužinom regi-
striranog lokaliteta uz oba ruba trase buduće autoceste. Pozicio-
niranjem rovova definirani su rubovi rasprostiranja arheološkog 
lokaliteta, odnosno njegova sjeverna i južna granica. Sondiranje 
poprečnim rovovima nije izvedeno jer je zatečena situacija u 
bočnim uzdužnim rovovima osigurala sve elemente za definira-
nje karaktera lokaliteta. 
Položaj lokaliteta
Lokalitet AN 4 Novi Bolman – Grablje nalazi se na tra-
si autoceste A5, dionica Beli Manastir – Osijek, preliminarno 
određen između stacionaža 10+000 i 11+000, dva kilometra 
sjeverno od naselja Jagodnjak (karta 1).
Sve su strukture snimljene geodetskom stanicom tijekom 
provođenja arheoloških istraživanja te se sva dokumentacija na-
lazi u Institutu za arheologiju u Zagrebu.
U istraživanjima je zabilježeno 126 stratigrafskih jedinica, 
od kojih se mogu izdvojiti slojevi, rovovi i jame različitih oblika, 
namjena i dimenzija. S površine zabilježenih arheoloških cjelina 
prikupljeni su pokretni arheološki nalazi i ukupno je uvedeno 
nekoliko vrećica uglavnom s nalazima keramičkih ulomaka i li-
tičkog materijala. Digitalizaciju terenske kompletne nacrtne do-
kumentacije u odgovarajućim mjerilima (obrada i izrada crteža 
u AutoCADu) obavila je Kristina Turkalj.
Rezultati probnih arheoloških istraživanja 2013. godine 
Arheološkim istraživanjima koja su trajala više radnih 
dana, obuhvaćena je planirana površina od 3231 m2, raspore-
đena u sedam rovova. Istraženi rovovi prostorno su određeni i 
dokumentirani.
Debljina humusnog sloja varira od 50 centimetara do 1 
metra na manjem dijelu lokaliteta koji prolazi depresijom. Na 
sjevernom dijelu lokaliteta ispod humusa prostire se sloj zdra-
vice, ilovače žućkastosmeđe boje, a na južnom dijelu lokaliteta 
nalazi se aluvijalna zdravica sivo-zelene boje. Na dijelu trase u 
depresiji od stacionaže 10+560 do 10+650 debljina humusa se 
povećava na 1 metar, dok se od stacionaže 10+650 do 11+000 
zadržava debljina humusa od oko 65 centimetara. Na dijelu 
trase od stacionaže 10+900 do 11+000 javlja se ispod humu-
sa priluvijalni sloj s arheološkim materijalom (keramika, lijep) 
debljine oko 15 cm. Na dijelu trase od stacionaže 10+350 do 
10+450 mjestimično se ispod humusa, a prije zdravice, pojavlju-
je sloj s arheološkim materijalom (keramika, lijep) debljine oko 
10 cm. Sjeverni dijelovi pretpostavljenog lokaliteta sjeverno od 
stacionaže 10+200 u probnim su se rovovima pokazali sterilni i 
mogu se isključiti iz zaštitnih istraživanja.
Ukupno je na lokalitetu registrirano 126 stratigrafskih je-
dinica (arheoloških objekata). Probnim istraživanjima ustanov-
ljeno je naseljavanje ovog lokaliteta u prapovijesti, u brončanom 
i željeznom dobu te srednjem vijeku. Arheološki objekti kon-
centriraju se u dva središta. Prvo bi središte predstavljao visinski 
položaj na sjevernom dijelu lokaliteta, s padom broja nalaza u 
dijelu lokaliteta u depresiji i zatim postupnim umjerenim po-
većanjem arheoloških nalaza koji se povećava s približavanjem 
stacionaži 11+000 što sugerira da se centar naselja nalazi na lo-
kalitetu AN 6 Jagodnjak – Cerik sjever ili na povišenom dijelu 
istočno izvan trase. Na najsjevernijim dijelovima registriranog 
lokaliteta (sjeverno od stacionaže 10+200) nisu ustanovljeni 
tragovi naseljavanja, međutim u središnjem dijelu lokaliteta ot-
kriveni su tragovi iznimno gustog naseljavanja iz kasnoga bron-
čanog doba (sl. 4) i srednjovjekovnog razdoblja (sl. 1–3). Na 
južnom dijelu lokaliteta od stacionaže 10+700 do 11+000 ot-
kriveni su tragovi naseljavanja manje do umjerene gustoće. Mali 
broj dijagnostičkih fragmenata pokazuje da je krajnji južni dio 
lokaliteta bio naseljavan u eneolitiku, a ima i nalaza grafitirane 
keramike koja pripada željeznom dobu (sl. 5 ). Nalazi arheološ-
kih objekata u probnim rovovima 1 i 6 pokazuju da se lokalitet 
nastavlja i dalje preko stacionaže 11+000 na registrirani lokalitet 
AN 6 Jagodnjak – Cerik sjever.
Iz prapovijesnih razdoblja prikupljeni su nalazi keramike 
(sl. 1–5) na površini nekoliko objekata koji upućuju na naselje-
nost u brončanom i željeznom dobu te srednjem vijeku, a na 
južnom dijelu lokaliteta i eneolitiku. 
Ovim istraživanjima jasno je definirana situacija zapo-
sjedanja istoga povišenog položaja u prapovijesti i u srednjem 
vijeku. Nalazi keramike upućuju na razdoblje kasnoga srednjeg 
Sl. 1 Srednjovjekovna keramika s motivom valovnice  iz  SJ 38 (snimio: H. 
Kalafatić)
Fig. 1  Medieval pottery with the waves motif from SU 38 (photo: H. Kalafatić)
Sl. 2 Srednjovjekovna keramika iz  SJ 71 (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 2  Medieval pottery from SU 71 (photo: H. Kalafatić)
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vijeka od 12. do 16. stoljeća. Pojedini nalazi upozoravaju i na 
početke razvoja naselja već u razvijenom srednjem vijeku. Koli-
čina površinskih nalaza prapovijesne i srednjovjekovne kerami-
ke kako na samim oranicama tako i na površinama zabilježenih 
objekata omogućuje nam zaključak kako je riječ o većem prapo-
vijesnom i srednjovjekovnom naselju čiji će se velik dio nalaziti 
pod samom trasom autoceste A5. Objekti se javljaju u iznimno 
velikoj gustoći, a riječ je očito o raznim vrstama objekata kakvi 
se uobičajeno nalaze u većim prapovijesnim i srednjovjekovnim 
naseljima. Posebno valja naglasiti postojanje većih ukopanih 
objekata za koje se može pretpostaviti i veća dubina te će iziski-
vati dulje vrijeme istraživanja, a samim time i veće financijske 
izdatke za istraživanje. 
Na dijelu pronađenih objekata nisu pronađeni nalazi koji 
bi nam omogućili njihovo kronološko opredjeljenje pa se ne 
može egzaktno tvrditi u kojem je od ova dva razdoblja (prapo-
vijest i srednji vijek) intenzitet naseljavanja bio veći. Dostupni 
podaci pokazuju da broj prapovijesnih objekata ipak preteže.
Zaključak
Provedena probna arheološka istraživanja na lokalitetu 
AN 4 Novi Bolman – Grablje pokazuju da se lokalitet raspros-
tire na manjoj površini od preliminarno određene i da obuhvaća 
prostor stacionaža od 10+200 do 11+000.
Probnim istraživanjima ustanovljeno je naseljavanje ovog 
lokaliteta kroz prapovijest, u bakrenom, brončanom i željeznom 
dobu te kroz srednji vijek. Arheološki objekti grupirani su u dvi-
je pozicije. Prva pozicija je visinski položaj na sjevernom dijelu 
lokaliteta, zatim se javlja pad broja nalaza u dijelu lokaliteta u 
depresiji i na južnom dijelu ponovno se uočava postupno um-
jereno povećanje arheoloških objekata čija gustoća se povećava s 
približavanjem stacionaži 11+000.
Sl. 3  Srednjovjekovna keramika iz SJ 72 (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 3  Medieval pottery from SU 72 (photo: H. Kalafatić)
Sl. 4 Brončanodobna keramika iz  SJ 95 (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 4  Bronze Age pottery from SU 95 (photo: H. Kalafatić)
Sl. 5 Željeznodobna keramika iz SJ 18 (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 5  Iron Age pottery from SU 18 (photo: H. Kalafatić)
Summary
The site AS 4 Novi Bolman-Grablje was discovered in the archaeo-
logical field survey carried out on the route of the motorway A5, section 
Beli Manastir–Osijek, chainage 10+000 – 11+000, north of the Jagod-
njak village.
The Institute of Archaeology in Zagreb carried out the trial ar-
chaeological investigation at this site. The investigation was directed by 
Dr Hrvoje Kalafatić, with Katarina Botić as the assistant, both from the 
Institute of Archaeology in Zagreb. The trial archaeological investigations 
carried out at the AS 4 Novi Bolman-Grablje site revealed that the site 
occupies a smaller surface than previously expected, covering the space be-
tween the chainages 10+200 to 11+000.
The trial investigations pointed to a prehistoric occupation of the 
site during the Copper, Bronze and Iron Ages, as well as during the Mid-
dle Ages. Archaeological features are concentrated in two clusters. The first 
cluster occupies the elevated position in the northern part of the site. The 
quantity of finds then decreases in the part of the site that is in a depres-
sion, and then the number of archaeological finds gradually rises again as 
one approaches nearer to the chainage 11+000, suggesting that the centre 
of the settlement is located at the site AS 6 Jagodnjak-Cerik north, or on 
the elevation east of the route.
